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В сборнике представлены материалы XI-й Областной научно-
практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых. Публикации отражают результаты теоретических и эмпирических 
исследований авторов по направлениям работы конференции. 
Сборник адресован студентам, магистрантам, аспирантам, специалистам 
в области физической культуры, и спорта, преподавателям вузов, а также всем 
лицам, интересующимся современными проблемами физической культуры и 
адаптивной физической и культуры и спорта. 
В материалах сохранено авторское изложение и выполнено лишь 
необходимое редактирование, в связи с чем, за качество и достоверность 
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Целью научной статьи является рассмотрение проблемы развития 
коммуникативной компетентности будущих инструкторов-методистов по 
эрготерапии.   
Важность такого вопроса, как появление новых специальностей и 
специализаций в области физической культуры и спорта обусловлен 
некоторыми факторами. Такой фактор, как конкурентоспособность является 
основополагающим, а также немало важен факт адаптации данных 
специалистов в условиях рыночной экономики. Такого мнения придерживаются 
такие ученые как В.И. Столяров, Т.В. Федорова, Л.В. Шапкова, С.П. Евсеев, 
Т.Д. Полякова и М.Д. Панкова. От специалистов требуется высокий 
профессионализм, компетентность в определенной профессии, многообразие 
смежных профессиональных навыков, большой набор хорошо развитых 
вспомогательных способностей, разностороннее развитие. Основным является 
согласование подготовки специалистов для работы с лицами с особенностями 
психофизического развития с национальными приоритетами той или иной 
страны в обеспечении жизнедеятельности [2, с. 15]. За рубежом эрготерапия 
получила значительное развитие и широкое применение, занимая достойное 
место в общем процессе медицинской реабилитации больного и инвалида [3, с. 
220].  
Проблему развития коммуникативной компетентности студентов с точки 
зрения теории определяли такие авторы как А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, 
Н. В. Кузьмина, М. В. Мазо и говорили о ней как о способности осуществлять 
речевую деятельность, реализовать коммуникативное поведение на основе 
следующей системы компонентов: мотивационного (речевое поведение), 
когнитивного (знания), оперативного (преодоление противоречий, 
предписанных содержанием обучения) [1, с. 56]. 
Важно, рассматривая вопрос о развитии коммуникативной 
компетентности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии дать само 
определение «инструктор-методист по эрготерапии».  
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Инструктор-методист по эрготерапии – это специалист, имеющий среднее 
специальное медицинское образование и высшее физкультурное образование, а 
также обладающий знаниями по общей и возрастной психологии, социологии, 
анатомии, физиологии, неврологии, и умениями разработки плана 
индивидуальной терапии для каждого пациента с особенностями 
психофизического развития, и призванный вовлечь пациента в повседневную 
деятельность с целью максимального восстановления и использования их 
функциональных возможностей, отвечающую задачам удовлетворения их 
профессиональной, общественной, личной и хозяйственной деятельности, что 
повышает качество жизни лиц с особенностями психофизического развития. 
Недостаточная изученность психолого-педагогических условий развития 
коммуникативной компетентности в процессе обучения будущих 
инструкторов-методистов по эрготерапии, особенности взаимодействия с 
лицами с особенностями психофизического развития, где от развития 
коммуникативной компетентности может зависеть не только эффективность 
взаимодействия с данным контингентом, но и сам процесс восстановления 
пациентов, побудило нас  к разработке  программы обучающих курсов 
«Развитие коммуникативной компетентности будущих инструкторов-
методистов по эрготерапии», рассчитанной на 36 часов,  проводившейся в УО 
«Полесский государственный университет» г. Пинск. Программа обучающих 
курсов включает в себя перечень методик развития коммуникативной 
компетентности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии. К данным 
методикам мы относим следующие: развитие вербальной коммуникации, 
развитие невербальной коммуникации, развитие коммуникативных интенций, 
развитие взаимной коммуникации, развитие коммуникации ради общения, 
развитие социальной коммуникации, развитие фиктивной коммуникации, 
развитие экспрессивной коммуникации, развитие коммуникации лицом к лицу, 
развитие коммуникативной толерантности.  
Методика развития невербальной коммуникации инструктора-методиста 
по эрготерапии. Невербальная коммуникация в данном случае определяется как 
поведение, которое сигнализирует о характере взаимодействия и 
эмоциональных состояниях общающихся индивидов [4, 118]. Методика 
представлена: общей характеристикой невербальных коммуникаций; 
исследованием уровня развития невербальной коммуникации (тестирование); 
развитием подсистем: оптико-кинетической, паралингвистической, 
экстралингвистической. 
Методика развития вербальной коммуникации инструктора-методиста по 
эрготерапии включает: виды вербально-коммуникативных методов; 
специальную терминологию инструктора-методиста по эрготерапии.  
Содержанием методики является также развитие вербальной коммуникации с 
помощью словесных, игровых, наглядных и практических методов, 
совершенствование данного вида коммуникации в практических условиях с 
людьми с ограниченными возможностями. 
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  Методика развития коммуникативных интенций инструктора-методиста 
по эрготерапии представлена типологией коммуникативных интенций.  
Содержание методики предусматривает исследование уровня развития 
коммуникативных интенций, которые проявляются в оказании помощи, 
поддержки людям с ограниченными возможностями в решении сложных 
проблем и жизненных ситуаций. В данной методике имеет место развитие 
интенции нейтральности. 
Методика развития взаимной коммуникации инструктора-методиста по 
эрготерапии заключается: в оценке способности к взаимной коммуникации; в 
развитии взаимной коммуникации с детьми, имеющими речевые нарушения, 
умственной отсталостью, а также с детьми с аутизмом; в развитии взаимной 
коммуникации с пациентами различных нозологических групп. 
Методика развития социальной коммуникации.  Социальная 
коммуникация определяется как передача информации, идей, эмоций 
посредством знаков, символов и представлена: понятиями и видами социальной 
коммуникации; оценкой социальной коммуникации; развитием социальной 
коммуникации в процессе общения с людьми с ограниченными возможностями 
в группах. 
Методика развития фиктивной коммуникации инструктора-методиста по 
эрготерапии. Выполнение самостоятельных заданий по развитию фиктивной 
коммуникации с людьми с ограниченными возможностями, связанными с 
воображаемой коммуникацией. 
Методика развития экспрессивной коммуникации инструктора-методиста 
по эрготерапии. Экспрессивная коммуникация как показатель индивидуально-
личностных характеристик человека. Исследование экспрессивной 
коммуникации. Тренинг по развитию экспрессивной коммуникации. 
Методика развития коммуникации лицом к лицу инструктора-методиста 
по эрготерапии. Развитие коммуникации лицом к лицу при непосредственном 
взаимодействии с детьми с тяжелыми и (или) множественными нарушениями 
психофизического развития, а также с людьми с ограниченными 
возможностями разных нозологических групп. 
Методика развития коммуникативной толерантности инструктора-
методиста по эрготерапии. Оценка общей коммуникативной толерантности 
инструктора-методиста по эрготерапии. Развитие коммуникативной 
толерантности в процессе групповых дискуссий, анализа конфликтных 
ситуаций, дидактических, деловых, ролевых игр. 
Таким образом, развитие коммуникативной компетентности является 
важнейшей составляющей в профессиональной подготовке будущих 
инструкторов-методистов по эрготерапии. Использование специальных 
методик развитие коммуникативной компетентности будущих инструкторов-
методистов по эрготерапии позволит повысить качество подготовки 
специалистов по эрготерапии, а также повысить эффективность взаимодействия 
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с лицами с особенностями психофизического развития, так как при общении с 
ними могут возникать трудности в понимании и передаче информации. 
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Проблема рефлексии в последние десятилетия стала занимать видное 
место в психологии профессиональной деятельности. Рефлексия 
рассматривается как важнейший фактор развития высокого профессионализма, 
проявляющийся в способности субъекта к постоянному личностному и 
профессиональному совершенствованию, и творческому росту на основе 
психологических механизмов самоанализа и саморегуляции (Н.Г. Алексеев, 
Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов и др.) [1]. 
Особенно актуален рефлексивный подход в педагогическом труде: 
педагог находится в постоянном поиске и, оценивая педагогическую ситуацию, 
определяет и применяет эффективные приемы воспитания. В таких условиях, 
по мнению многих авторов (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.И. Щербаков, В.А. 
Якунин и др.), рефлексия состоит в способности педагога интегрировать 
теоретические знания, исследовательский подход, свой практический опыт с 
целью поиска оптимального решения педагогических проблем, что является 
показателем высокого профессионального мастерства [4]. 
Значимость профессиональной рефлексии имеет и более широкий 
социальный контекст. Решение задачи реформации отечественной системы 
образования происходит на принципах гуманизации ее содержания и 
отношений ее субъектов. Только в рамках личностно-ориентированного 
подхода может полноценно проявить себя такая черта профессии педагога, как 
педагогическая рефлексия [2, 5]. Гуманизм в его психологическом содержании 
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Раменский А.С.  
Повышение уровня физической подготовленности обучающихся 




Романюк К.А., Струганов С.М.  
Значение развития и совершенствования физических качеств на 




Саурский Р.С., Ацута А.Д.  




Соболев Д. О., Большакова Т.А.  
Развитие скоростно-силовых способностей юношей 14-15 лет, 




Старицын Д.С., Струганов С.М. 
Повышение координационных способностей спортсменов единоборцев с 




Тонкачев А.С.  




Хомколов П.В., Абуздина А.А.  
Проприоцептивный стретчинг при воспитании гибкости у легкоатлетов на 




Царёв Д.А., Дулова О.В.  





Черноярова Н.Д. Дулова О.В.  





Направление 4. Адаптивная физическая культура как фактор 




Бутакова Т.В., Булычева Н.А.  
Основные направления адаптивной физической культуры в реабилитации 






Варабулайнен Е.М.  
Критерии оценки уровня здоровья детей школьного возраста и принципы 




Верницкая Л.В.  




Волгина О.Я.  
Иппотерапия как один из факторов социальной интеграции лиц с 




Калашникова Р.В.  
Применение лечебной физической культуры при восстановлении после 




Криволапов А. М., Брель П. Ю.  
Лечебная физкультура при бронхиальной астме 
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Кулешов Р.С.  




Лаптева Н.А., Гаськова Н.П.  
Развитие двигательных функций у детей с нарушениями опорно-




Ликуха Е.О., Киселева И.Н.  
Коррекция страхов и тревожности у детей с детским церебральным 




Пуляева Е.Б., Булнаева Г.И.  




Рыбченко Н.В., Полякова Е.М. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт в индивидуальной 




Сивун Н.Ф. Булнаева А.Ф. 
Оздоровительные технологии – секрет активного долголетия 
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Сугаченко А.А., Киселева И.Н.  







Трегубова А.А.  
Иппотерапия как форма адаптивной физической культуры и 




Направление 5. Медико-биологические аспекты развития физической 
культуры и спорта. 
 
  
Абдуллоева М.Н.  




Арсентьев Л.Л., Дронина О.А.  
Разрыв ротаторной манжеты плеча как причина плечелопаточного 





Артамонов А.А., Булнаева Г.И.  
К вопросу об адверсии головы у больных с инсультом 
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Калашникова Р.В., Николаева Т.К.  
Гибкость как важное физическое качество для успешного обучения 




Калашникова Р.В.  





Колосова Т.А.  




Кочоманов В.Н., Калашникова Р.В.  
Сравнительная оценка динамики основных показателей физического 




Кудрявцев А.С., Булнаева Г.И.  
Динамика морфофункциональных показателей у спортсменов, 




Лукинова В.И., Амбарцумян Р.А. 




Мухомедзянова И.С.  






Панова О.А.  





Полтавченко М. Н.  




Скляров А.Ю., Олзоева Н.В.  




Терентьев А.С., Егорычева Е.В., Чернышева И.В.  




Цветков С.Ю., Беляева К.В.  
Диагностика уровня физического развития и физической 






Направление 6 Психолого-педагогические аспекты развития 
физической культуры и спорта 
 
  
Веселова А.Е.  
Развитие и формирование психологической подготовки у спортсменов, 




Володько О.А., Арбузова В.О.  




Воробьева В.М., Амбарцумян Р.А.  




Гирякова А.В., Богданович Н.Г. 
Эффективность взаимодействия с тренером как фактор формирования я-




Гошко К.В., Рабцевич А.В., Яковлев А.Н.  




Жульков А.В., Струганов С.М. 
Морально-психологическая устойчивость на занятиях по физической 
подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций 







Иванькова Ю.А.  




Калашникова Р.В., Лелявина А.К.  
Факторы, влияющие на мотивацию и отношение студентов к занятиям 




Капустин Е.С.  
Формирование умственных действий при обучении двигательным 




Натоцинский Ю.Ю., Киселева И.Н.  
Формирование культуры здорового образа жизни в процессе физического 




Рассохатская Л.В., Богданович Н.Г. 
Синдром эмоционального «выгорания» у спортсменов-стрелков: 





Сенцова Т.Э., Струганов С.М.  
О необходимости использования физических упражнений для снижения 




Старожилова Р.И., Киселева И.Н.  
Использование степ-аэробики для улучшения эмоционального состояния 




Суханова Т.А.  
Профессиональное самоопределение студентов средних специальных 




Федотова А.С., Амбарцумян Р.А. 





Халикова А.С., Лыженкова Р.С.  





Чебан Т.Н.  




Юхнюк П.П., Гузаревич И.М.   
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Использование элементов подвижных игр на занятиях физической 





Направление 7 Исторические и социокультурные аспекты 
физической культуры и спорта. 
 
Абдуллаев Р.А.  









Ветлова К.А., Струганов С.М.   
Значение и особенности волонтерского движения (работы) при 




Карпич А.П., Касаткина М.А., Томилин К.Г.  
Историко-патриотическое воспитание населения с использованием 




Мамков О.М.  





Паламарчук А.В., Цветков С.Ю.  





Чергинец В. П., Кугно Э. Э., Якимов К. В.  





Чергинец В. П., Кугно Э. Э., Якимов К. В.  
Особенности статуса несовершеннолетних спортсменов в области 




Шатова С. Е., Струганов С.М. 
Роль физической культуры и спорта в образовательном процессе высших 









Направление 8 Актуальные вопросы экономики и управления 
организациями в сфере физической культуры и спорта. 
 
Большедворская А.Н., Боровских С.В.  




Боровских С.В. Кузьменко Е., Якушева В.В. 
Коммерческая деятельность физкультурно-спортивной организаций на 




Боровских С.В., Якушева В.В.  




Гирякова А.В., Боровских С.В.  





Загородникова И.С., Боровских С.В. 




Киселева К.В., Шевцова А.А., Боровских С.В.  
Применимость положений научных школ менеджмента в управлении 
физкультурно-спортивными организациями 
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